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（Urban Community Development O¦ce：UCDO）と農村開発基金事務所は，1994年から統合
タイにおける参加型コミュニティ開発 209
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NGOであるHSFとPOP（People Organization for Participation）の支援により，橋の下住民
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Participatory Community Development in Bangkok Slums:
The Process of Organization-building, Community as Discourse,  
and Residents’ Initiative
Yuko (Hashimoto) MATSUSONO　
 The purpose of this paper is to prepare a case study by employing participatory community 
development in the slums of Bangkok to examine the implications of “community” (chumchon in 
Thai) from the following three perspectives.
 The first perspective is “community-building” through projects and government policies as a part 
of the process toward organization-building. Community-building within the slums in Bangkok has 
been developed with support from both the local administration and NGOs as a public “process of 
organization-building.” In such a process, community workers play a supporting role, and initiate in 
convincing the local residents to participate in the process.
 The second aspect is a “community as discourse” advocated by scholars and NGOs. Along with 
Chatthip’s theories on community culture, this concept is considered as a base ideology and provides 
a good reason for the creation of a civil society. However, it is interpreted that this concept is rooted 
in the historical, sociological, and cultural background of Thailand. By tracing to the very roots of 
communitarianism, we realize that one of its characteristics implies that it is not a foreign theory, 
instead, it is a native theory that reflects the values rising from within the Thai society.
 The third point is that the organizational process and participation by the local population produce 
“initiative and a network of residents.” For the various projects, the resident’s involvement is ideally 
supposed to be voluntary, but practically we notice that organizational incentives are made evident to 
the residents, and there is a system in place that prompts people’s active participation. 
 “Community as discourse” combines the joining of organization-building through policies and 
projects and the initiative of residents. The activity in which the residents themselves think, discover 
problems, and work together indicates their initiative-taking behavior. Such a process is built into the 
stages of organization-building as well as all types of projects. When the residents discover problems 
on their own through participating in activities, a spontaneous community network can be established, 
which will allow the benefits of such an organization to become persistent.
